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ABSTRAK 
PENGARUH KOMPETENSI, BUDAY A KERJA DAN MOTIVASI KERJA 
TERHADAP KINERJA PEGAW Al KANTOR KELURAHAN DALAM 
KABUP ATEN BUNGO 
Firdaus 
Firdaus@gmail.com 
Program Pasca Sarj ana 
Universitas Terbuka 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk memperoleh gambaran kompetensi, budaya 
kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai kantor Kelurahan dalam Kabupaten 
Bungo, untuk menganalisis pengaruh kompetensi, budaya kerja dan motivasi kerja 
terhadap kinerja pegawai kantor Kelurahan dalam Kabupaten Bungo baik secara 
parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah pegawai kantor 
Kelurahan dalam Kabupaten Bungo yang berjumlah 121 dengan jumlah sampel 
sebanyak 55 pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, budaya kerja dan Motivasi 
mempunyai pengaruh terhadap Kinerja pegawai. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dan 
uji F (Simultan) menunjukkan bahwasanya kompetensi, budaya kerja dan motivasi 
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai, dimana 
budaya kerja memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kompetensi dan 
motivasi. 
Kata kunci: Kompetensi, Budaya Kerja, Motivasi dan Kinerja. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF COMPETENCE, WORKING CULTURE AND 
WORKING MOTIVATION THROUGHT EMPLOYEES'S 
PERFORMANCE OF KELURAHAN OFFICE 
IN KABUPATEN BUNGO 
Firdaus 
Firdaus@gmaiI.com 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
The purpose of this study is to To get a competence, workplace culture, work 
motivation and performance of employees village office in Bungo, to analyze the 
effect of competence, work culture and work motivation on employee performance 
District Office in Bungo either partially or simultaneously. This study uses 
descriptive and quantitative analysis. The population in the study were employees of 
the District Office in Bungo, amounting to 121 with a total sample of 55 employees. 
The technique of collecting data using questionnaires. Techniques using multiple 
linear regression analysis. 
The results showed that competence, work culture and motivation have an influence 
on employee performance. Based on the results of the t test (partial) and F test 
(simultaneous) showed that competence, work culture and motivation have a 
significant and positive effect on employee performance, where the work culture has 
a greater influence than the style of competence and motivation. 
Keywords: Competence, Culture Work, Motivation and Perfonnance. 
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